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El calentamiento del planeta es algo latente, 
ante esta situación se hace necesario  analizar 
cómo se ha venido desarrollando el modelo de 
crecimiento de nuestras ciudades. El aumento 
de la población capitalina debido a fenómenos 
sociales presentes como el de desplazamiento, 
ha traído como consecuencia la creciente des-
trucción de los recursos naturales que la ciu-
dad posee. Teniendo en cuenta que las causas 
del cambio climático son entre otras las emi-
siones de gases de invernadero y que estas han 
sido  ocasionadas por la extracción, produc-
ción, transformación, transporte y consumo de 
los combustibles fósiles (carbón, petróleo y 
gas natural), es evidente mencionar que el ac-
tual modelo económico  es social y ambiental-
mente insostenible.  
 
Es necesario observar como se ha dado el ma-
nejo en Bogotá a aspectos tan importantes  
como son  el  uso del suelo, el transporte o 
las infraestructuras y los servicios públicos, 
así como el estado de sus recursos naturales. 
A través de esta investigación se pretende 
mostrar el escenario de cambio de la ciudad 
de Bogotá en los últimos veinte años, el pro-
ceso de deterioro  y alteración del recurso, así 
como  las diferentes condiciones ambientales 
y sociales que se han venido presentando, así 
mismo realizar un análisis prospectivo de lo 
que puede pasar y lo que se debe hacer con el 
fin de minimizar los índices de afectación  de 
los recursos, así como  inferir como debe ser 
la actuación de las autoridades y de la pobla-
ción bogotana ante estos procesos con el fin 
de que se adapten a las nuevos escenarios y 
condiciones del cambio climático. 
Para información sobre la creación de un semillero de investigación, dirigirse a la ofici-
na de la Unidad de Investigaciones de la Facultad del Medio Ambiente, Sede Vivero 
Edf. Natura 2º piso o escribir al correo:  
facmedioamb-uinv@udistrital.edu.co 
El formulario para la creación y registro de un semillero de investigación ante el CIDC, lo 
puede descargar en http://cidc.udistrital.edu.co/investigaciones/index.php?
option=com_content&view=article&id=262&Itemid=103  
Mayor información sobre los semilleros de investigación de la Facultad registrados ante el 
CIDC puede conseguirla en http://cidc.udistrital.edu.co/investigaciones/index.php?
option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=12  
